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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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(кластеры)  по  интегральному  показателю  эффективности;  в  [5]  проведен  сравнительный 
анализ по районам в разрезе хозяйств.  
Цель работы – провести сравнительный анализ эффективности производства молока 
сельскохозяйственными  организациями  Гродненской  области  в  разрезе  районов  за  2015‐
2016 гг. 
Производством молока  в  Гродненской  области,  состоящей из 17  административных 
районов, в 2015 г. занималось 138 сельскохозяйственных организаций, в 2016 г – 135. 

































3)  построение  интегральных  показателей  методом  главных  компонент  факторного 
анализа; 









нове  значений  главных  факторов  можно  вычислить  интегральный  показатель  и  построить 




































Берестовицкий  7,321  6,324  2  2 
Волковысский  2,568  1,482  5  5 
Вороновский  0,023  3,002  9  3 
Гродненский  7,665  8,422  1  1 
Дятловский  ‐5,829  ‐1,479  16  13 
Зельвенский  0,022  ‐0,021  10  9 
Ивьевский  ‐7,357  ‐7,362  17  17 
Кореличский  1,585  2,661  8  4 
Лидский  ‐3,313  ‐1,885  13  14 
Мостовский  3,488  ‐1,220  3  11 
Новогрудский  ‐2,678  ‐1,339  12  12 
Островецкий  1,874  1,427  7  6 
Ошмянский  ‐4,930  0,635  15  8 
Свислочский  2,844  ‐6,541  4  16 
Слонимский  ‐4,150  ‐4,436  14  15 
Сморгонский  ‐1,645  0,898  11  7 









по интегральному показателю  группы районов  (кластер 1 –  кластер 4).  Средние  значе‐
























Гродненский  7,665  1  Гродненский  8,422  1 
Берестовицкий  7,321  1  7,493  Берестовицкий  6,324  1  7,373 
Мостовский  3,488  2  Вороновский  3,002  2 
Свислочский  2,844  2  Кореличский  2,661  2 
Волковысский  2,568  2  Волковысский  1,482  2 
Щучинский  2,512  2  Островецкий  1,427  2 





Вороновский  0,023  3  Зельвенский  ‐0,021  3 
Зельвенский  0,022  3  Щучинский  ‐0,568  3 
Сморгонский  ‐1,645  3  Мостовский  ‐1,220  3 




Слонимский  ‐4,150  4  Лидский  ‐1,885  3 
‐1,085 
Ошмянский  ‐4,930  4  Слонимский  ‐4,436  4 








































Кластер 1  2  7,032  299,92  179,79  1,15  8,18  38,04 
Кластер 2  6  5,389  343,19  183,40  1,95  10,07  20,23 
Кластер 3  5  4,799  341,15  181,99  2,30  11,51  21,03 
Кластер 4  4  3,977  342,76  195,87  2,60  12,78  16,42 
Средние значения на 1 
хозяйство  5,206  332,67  183,20  1,98  10,49  23,77 
2016 г. 
Кластер 1  2  7,098  311,43  148,07  0,91  6,04  35,62 
Кластер 2  6  5,320  332,48  188,99  1,75  9,36  29,06 
Кластер 3  6  4,756  357,88  228,69  2,07  11,14  29,67 
Кластер 4  3  3,838  372,39  406,92  3,89  20,86  27,42 
Средние значения на 1 












районы  4  кластера.  Для  них  характерно  следующее:  удой  на  1  корову  падает,  затраты  на 
корма на 1 т молока выросли в 2 раза в текущих ценах, значительно выросла трудоемкость и 
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